















































































































































を提出した学習者と、提出しなかった学生（うちＡクラスで 2名、Ｂクラスで 2名が 1回の
み提出）を分け、学期初めに行った視写の結果と学期末の結果を比較した。
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課題を提出しなかった学習者　 4月 307.7 1.6 1.9   8.7 1.0   2.0 35.1
課題を提出しなかった学習者　 7月 330.8 1.5 1.3 16.3 1.6   7.1 39.5
課題を提出した学習者　　　　 4月 311.2 1.8 1.8 13.0 1.0 14.9 34.8
課題を提出した学習者　　　　 7月 312.9 0.0 1.2 29.9 1.0 11.5 42.7
5 . 2 　Ａクラスの学期初めと学期末の比較
表 1にあるＡクラスの【 1】グループを【Ａ 1】グループ、【 2】グループを【Ａ 2】グルー
プ、【 3】グループを【Ａ 3】グループとする。
図 2は【Ａ 1】グループの結果である。漢字を使う努力をしているが字数自体はあまり増
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5 . 3 　Ｂクラスの学期初めと学期末の比較




























































































































































































5 . 4 　難易度を上げたテキストの視写との比較
まだ、授業で扱っていないテキスト（「就活」）の視写では、 2クラスのそれぞれの学習者
は、どのようであったか、難易度の低いテキストの視写との比較を次のとおりグラフで示す。













































































































































































































「カップめん」４月 232 1 23.2 10分 100
「カップめん」７月 294 3 2 29.4 10分 96
「就活」  ７月 152 27 15.2 10分 100
2 ベトナム
「カップめん」４月 316 1 1 31.6 10分 100
「カップめん」７月 318 31.8 10分 100
「就活」  ７月 177 2 17.7 10分 100
3 ベトナム
「カップめん」４月 292 3 1 1 1 29.2 10分 100
「カップめん」７月 347 1 1 3 34.7 10分 100
「就活」  ７月 225 3 1 3 8 22.5 10分 100
4 ベトナム
「カップめん」４月 276 1 27.6 10分 100
「カップめん」７月 329 1 14 8 34.6 9分30秒 77
「就活」  ７月 188 2 18.8 10分 97
5 ベトナム
「カップめん」４月 314 1 31.4 10分 100
「カップめん」７月 311 4 37 44.4 7分 93
「就活」  ７月 274 2 1 27.4 10分 98
6 ネパール
「カップめん」４月 244 1 1 7 1 24.4 10分 84
「カップめん」７月 297 1 20 34 33 9分 67
「就活」  ７月 250 1 16 1 2 25.0 10分 84
7 ネパール
「カップめん」４月 323 1 32.3 10分 100
「カップめん」７月 349 1 2 34.9 10分 100
「就活」  ７月 228 1 22.8 10分 100
8 ミャンマー
「カップめん」４月 348 2 2 42.7 8分9秒 100
「カップめん」７月 348 2 2 52.2 6分40秒 100
「就活」  ７月 317 1 4 1 31.7 10分 99
9 ベトナム
「カップめん」４月 243 36 24.3 10分 100
「カップめん」７月 206 30 43 25.8 8分 53
「就活」  ７月 225 1 56 1 22.5 10分 43
10 ベトナム
「カップめん」４月 300 1 10 15 34.1 8分50秒 83
「カップめん」７月 258 39 8 33.6 7分40秒 35
「就活」  ７月 247 33 125 24.7 10分 74
11 ベトナム
「カップめん」４月 329 3 1 8 37.7 8分44秒 100
「カップめん」７月 333 1 9 44.4 7分30秒 100
「就活」  ７月 355 1 2 7 35.5 10分 100
12 ベトナム
「カップめん」４月 327 1 4 32.7 10分 100
「カップめん」７月 350 1 38.9 9分 100



























「カップめん」４月 322 10 5 35.1 9分10秒 83
「カップめん」７月 311 1 10 1 9 46.6 6分40秒 83
「就活」  ７月 336 1 3 33.6 10分 100
14 ベトナム
「カップめん」４月 352 46.9 7分35秒 100
「カップめん」７月 352 52.8 6分40秒 100
「就活」  ７月 368 1 36.8 10分 100
15 ネパール
「カップめん」４月 299 1 23 1 2 41.1 7分16秒 62
「カップめん」７月 256 44 4 46.5 5分30秒 27
「就活」  ７月 275 121 67 27.5 10分 27
16 ネパール
「カップめん」４月 277 27.7 10分 100
「カップめん」７月 348 2 36.6 9分30秒 100
「就活」  ７月 270 1 1 27.0 10分 100
17 ミャンマー
「カップめん」４月 279 3 1 1 2 27.9 10分 98
「カップめん」７月 316 1 12 5 31.6 10分 80
「就活」  ７月 215 3 21.5 10分 100
18 中国
「カップめん」４月 351 1 38.3 9分10秒 100
「カップめん」７月 352 51.5 ６分50秒 100
「就活」  ７月 373 46 37.3 10分 100
19 中国
「カップめん」４月 330 1 2 4 33.0 10分 100
「カップめん」７月 348 1 1 2 43.5 8分 100
「就活」  ７月 309 2 163 30.9 10分 100
20 中国
「カップめん」４月 348 1 2 1 36.1 9分40秒 100
「カップめん」７月 349 1 2 41.9 ８分20秒 100
「就活」  ７月 295 29.5 10分 100
21 中国
「カップめん」４月 349 1 2 41.9 8分20秒 100
「カップめん」７月 351 1 63.8 5分30秒 100




























「カップめん」４月 326 1 1 23 1 39.4 8分16秒 62
「カップめん」７月 314 1 1 35 1 44.5 ７分３秒 42
「就活」  ７月 312 6 144 8 31.2 10分 18
2 ベトナム
「カップめん」４月 314 31.4 10分 100
「カップめん」７月 323 1 32.3 10分 100
「就活」  ７月 206 2 20.6 10分 100
3 ベトナム
「カップめん」４月 304 1 1 2 4 30.4 10分 97
「カップめん」７月 319 4 20 3 6 39.9 ８分 67
「就活」  ７月 175 1 10 92 17.5 10分 89
4 ベトナム
「カップめん」４月 309 1 30.9 10分 100
「カップめん」７月 348 1 2 1 37.3 9分20秒 100
「就活」  ７月 269 2 26.9 10分 100
5 ベトナム
「カップめん」４月 238 1 13 23.8 10分 70
「カップめん」７月 322 1 1 21 7 36.6 8分48秒 65
「就活」  ７月 179 30 1 40 17.9 10分 60
6 ネパール
「カップめん」４月 335 33.5 10分 100
「カップめん」７月 330 18 1 3 38.1 ８分40秒 70
「就活」  ７月 266 70 2 26.6 10分 53
7 ネパール
「カップめん」４月 230 3 6 1 2 23 10分 85
「カップめん」７月 315 1 1 12 1 7 31.5 10分 78
「就活」  ７月 214 2 45 1 8 21.4 10分 54
8 ベトナム
「カップめん」４月 351 1 40 ８分46秒 100
「カップめん」７月 352 44.9 7分50秒 100
「就活」  ７月 295 29.5 10分 100
9 ベトナム
「カップめん」４月 351 1 36.3 9分40秒 100
「カップめん」７月 351 1 42.3 8分18秒 100
「就活」  ７月 279 44 27.9 10分 100
10 ベトナム
「カップめん」４月 303 1 1 6 41 32.2 9分25秒 93
「カップめん」７月 334 14 4 39.3 8分30秒 77
「就活」  ７月 265 38 26.5 10分 65
11 ミャンマー
「カップめん」４月 315 31.5 10分 100
「カップめん」７月 279 73 41.8 ６分40秒 100
「就活」  ７月 287 1 28.7 10分 100
12 ミャンマー
「カップめん」４月 334 1 16 1 33.9 9分50秒 73
「カップめん」７月 291 1 60 40.6 7分25秒 0



























「カップめん」４月 325 1 17 1 8 44.3 7分20秒 72
「カップめん」７月 300 2 37 1 12 52.9 5分40秒 38
「就活」  ７月 356 47 1 24 35.6 10分 64
14 ネパール
「カップめん」４月 213 23 56 21.3 10分 36
「カップめん」７月 275 20 2 27.5 10分 42
「就活」  ７月 187 70 2 49 18.7 10分 34
15 モンゴル
「カップめん」４月 336 3 2 11 38.1 8分50秒 82
「カップめん」７月 335 1 13 3 46.7 7分10秒 78
「就活」  ７月 300 28 4 30 10分 76
16 中国
「カップめん」４月 340 2 9 1 38.5 8分50秒 100
「カップめん」７月 344 4 4 50.4 6分50秒 100
「就活」  ７月 367 1 26 36.7 10分 100
17 中国
「カップめん」４月 341 1 1 1 8 34.1 10分 99
「カップめん」７月 341 1 1 9 34.1 10分 100
「就活」  ７月 318 45 31.8 10分 100
18 中国
「カップめん」４月 351 1 38.3 9分10秒 100
「カップめん」７月 349 3 52.3 ６分40秒 100
「就活」  ７月 426 2 42.6 10分 100
19 中国
「カップめん」４月 346 2 4 41.5 8分20秒 100
「カップめん」７月 346 1 5 58.6 5分54秒 100
「就活」  ７月 382 3 38.2 10分 100
